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経 営 方 針
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目標利益額 25百万円 (実績比 +5)
予定固定総額 85百万円 ( 〝 +5)





























































流 動 資 産 計
固 定 資 産













支 払 手 形
買 掛 金
短 期 借 入金
その他流動負債
流 動 負 債 計
長 期 借 入 金
設 備 手 形 等
固 定 負 債 計
(資 本)
資 本 金
準 備 金･剰 余 金
(内 前期繰越欠損)
(内 当 期 純 益)
自 己 資 本 計








売 上 原 価
売 上 総 利 益
一般管理販売費
営 業 利 益
営 業 外 収 入
営 業 外 費 用
(内 支払利息)
経 常 利 益
特 別 利 益
特 別 損 失

























減 価 償 却 費
その他固定費



























指 標 l単可 当 社 l同業平均
① 総資本経常利益率
② 売上高経常利益率




⑦ 労 働 分 配 率































製 造 経 費
仕 入 商 品 原 価
売 上 総 利 益
一 般 管 理 販 売 費
販売費 (人件費を除く)




















































































































実 績 材料費 営業外 予 定
変動費率 率引下 費用分 変動費率
57.89%+△1.5%+△0.03%-56.36%


















































もよい｡ここでは一般管理販売費 の経 費 に
2,930千円全額を再配賦する｡
⑥ 勘定科目別細分化
第 11期 予 想 損 益 計 算 書 (単位 千円､%)
勘 定 科 目 l実 績 変 更 数 値 計 画 値 売 上 比 製造総費用
売 上 高




変 動 製 造 経 費Ⅴ










営 業 利 益
営 業 外 収 益F
変動営業外費用Ⅴ
支 払 利 息F
経 常 利 益
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第 11期 予 想損 益 計 算 書 (単位千円､%)
勘 定 科 目 実 績 値 売 上 比 製造総費用
売 上 高




変 動 製 造 経 費Ⅴ
固 定 製 造 経 費F
減 価 償 却 費F
商 品 売 上 原 価Ⅴ
売 上 総 利 益
一 般 管 理 販 売 費
変 動 経 費Ⅴ
役 員 報 酬F
役 員 外 人 件 費F
減 価 償 却 費F
そ の 他 固 定 費F
営 業 利 益
営 業 外 収 益F
変動営業外費用Ⅴ
支 払 利 息F
経 常 利 益
? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ??? ??? ? ???? ??
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?
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実 績 材料費 営業外 計 画




減 価 その他 支払利







計 画 計 画 必 要




























































































































労 務 費 予 算
外 注 費 予 算



































5〟 〟 ×8.2幸33 〟

















































































































① 月次実績把撞までは経理部門の仕事 であ る
が､予算との差異が生じた原因分析は各担当部
課の仕事である｡それは､各担当者が最も実情
を知っていることと､問題点の改善方法も知っ
ているはずであるからである｡
(参 翌月10日までに差異分析の結果は経営幹部に
報告されることが望ましい｡財務管理は前記の
とおり､経営管理に必要な情報を得ることが目
- 15-
する.I,経営幹部が適時に適切な判断ができるよ
うに出来るだけ早く差異分析の結果を報告する
ように心がけねばならない｡
(かみやま ひでお 助教授)
(1995.12.25 受理)
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